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ELŐSZÓ 
2009-ben induló folyóiratunk No. 7-es számát tartja a kezében az ezen sorokat olvasó 
érdeklődő. így már büszkén mondhatjuk, hogy a IV. évfolyamba léptünk. 
Folyóiratunk arra törekszik, hogy minőségi - referált - folyóirattá váljon, ennek bizto-
sítékait az alábbiakban látjuk: 
• A folyóiratunk profiljába vágó tudományterületek (humán erőforrás menedzsment, 
vezetés- és szervezéstudomány, továbbá történelemtudomány, geográfia, és regioná-
lis tudomány) jeles képviselőiből Tanácsadó Testületet állítottunk fel, mely testület 
tagjainak véleményét rendszeresen kikérjük lapunk szerkesztése során. 
• A Szerkesztő Bizottság felállításakor arra törekedtünk, hogy az ország nagy és fontos 
egyetemeinek ismert és elismert oktatóit kéljük fel a Szerkesztő Bizottság tagjainak. 
• Valamennyi cikkhez angol nyelvű „abstract"-ot kérünk és közlünk. Ily módon folyó-
iratunk eleget tesz a különféle minősítési rendszerek (pl. SCOPUS) követelményei-
nek. 
Reméljük törekvéseink sikerrel járnak és folyóiratunk a magyar tudományos élet érté-
kes elemévé válik. 
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